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美国的 占区内 总量的 年数据
。
因此
,
北美自由贸易区的运行方向与进
程在很大程度上体现了美国的意愿
。
另外
,
战略性过渡
。
美国积极倡导建立的北美自由贸易区
,
实际上只是
美国战略构想的一个前奏
,
只是实现美洲一体化的一 个战略过渡
,
其最终目的是为了在整个美洲建立自由贸
易区
。
美国试图通过北美自由贸易区来主导整个美洲
,
一方面可以为美国提供巨大的潜在市场
,
促进其经济
的持续增长
,
另一方面有助于美国扩大其在亚太地区的势力
。
三
、
区域经济一体化实践对两岸经济合作的借鉴意义
以上我们大致了解了区域经济一体化的涵义及其实现形式
,
并简要地介绍了欧盟与北美自由贸易区建
立与发展的过程
。
这些都为我们研究海峡两岸经济合作提供了有益的借鉴
。
首先
,
欧盟的发展路径告诉我们
,
先以经济一体化为基础
,
再走向政治一体化完全是可能的
。
目前海峡两
岸实质上仍处于分隔的状态
,
但政治上的分隔并不能阻断两岸人民的经贸往来
,
而通过民间自发
、
市场推动最
终可能促成官方的经贸接触
,
实现一定的制度性合作乃至贸易安排
,
促进两岸经济融合
,
并最终走向两岸的全
面接触与合作
,
包括政治层面的接触
。
这一发展路径符合经济基础决定上层建筑的政治经济学原理
,
完全可
以成为两岸和平统一的实现途径
。
其次
,
欧盟最初是从安全的角度进行考虑的
,
尝试着以经济合作做为突破口
,
并最终扩展到了经济政治的
全面合作
。
而考虑到目前两岸政治局势仍不稳定
,
军事上常常处于紧张状态
。
现阶段如果可以对两岸重工业
乃至军需物质实现一定程度的合作
,
可 以极大程度的缓解两岸紧张的对峙局面
,
减少海峡地区发生冲突的可
能性
。
而海峡地区 良好的合作氛围又有有助于两岸经济贸易的进一步开展
,
并实现两岸的全面合作
。
再次
,
从北美 自由贸易区进行的南北合作
,
我们不难看出发达地区与发展中国家或地区进行合作的现实
叮能性
。
正是因为中国大陆与台湾地区发展程度有着一定的差距
,
两岸的产业存在着一定的互补性
。
中国大
陆生产的多为劳动密集型产品
,
而台湾地区多为资本及技术密集型产品
。
因此
,
两岸进行经济合作有着广阔
的空间
,
经贸合作有利于两岸经济的发展
、
社会福利的提高
。
最后
,
北美 自由贸易区只是美国为了实现美洲自由贸易区乃至美洲一体化的战略过渡
。
因此
,
美国先寻
找了传统关系较为紧密
,
经贸关系较为密切的加拿大与墨西哥进行合作
,
然后再通过示范效应发展与南美洲
其它国家的合作
。
因此
,
我们在寻求两岸经贸合作时
,
也应先考虑以与台湾语言相通
、
风俗相近
、
经贸往来较
为密切的福建省作为突破口
,
首先建立闽台自由贸易区乃至闽台共同市场作为试点
,
再扩展至全国范围
,
即建
立两岸自由贸易区乃至两岸共同市场
。
总之
,
欧盟及北美的区域经济一体化实践为两岸进行经济一体化合作提供了不少有益的借鉴
。
但现有的
经济一体化理论大多仅考虑了经济层面的因素
,
而并未对政治因素进行系统的研究
,
而且这对于理论的创建
也是不现实的
。
而当今经济一体化实践也都只能针对特定的合作对象的特点进行开展
。
对于在中国大陆与
台湾地区这种特殊的区域关系下实现经济一体化
,
目前还没有现成的理论和模式
,
这就要求我们通过对两岸
经济社会状况
,
合作的历史与基础进行系统地分析研究
,
并结合已有的经济一体化理论与实践
,
大胆地进行理
论创新
,
从而寻找出一条适合两岸合作的路径
。
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